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AÑO DE i m - Miérciilu.>- 5 lie Agosto. NÚMERO Oo, 
DE LÁ BROYINCIA DÉ l E M . 
"áo sósor i i» on ' ía Keaüociuir ciuayli)- D. 'J».IB O. l & B o x w K ^ a i B . d o ' P k t o r i i w . n.* 7,—¡i 9 0 . « . ai aruí, oO o l ' s u i n e á t r B y 30 (21 trimiistre ea kyqapital. 
'.LoáTiinuücios i ü e r t & í á n & matlio r * i i U&e» paro los áascritoras y u í r sa l . l i no ik piu«.i<M qtw'ao lo gem. •-"• 
• L'ueí/n que Ins--Sres.-Afc"lilfs >j Secr t l t í r im n c i l u m . los nihiinrns ilel f l i i lc-
tvi Í/HÍ' a t r n s i ' í m t l n n 'ál i l i s l á t o . 'dispcintlnla 'que se fije un ejt'iHjtliir en el: sttw 
de ensíninl irexi lmiie p e ñ ñ i M t c c n i luislu el recibo del minen) sit/iiieiite. 
- : . f.os Sccrdiiríos caidimm ile.coimrmr los Itiileliiies coleceionailns ofilaia-
ilftmmtñ mira vt' eiiáii¡ideniciv¿oii'que deberá • vei'i/icttrse^cadá- uño. .Lcun l£i de 
Sciicmbré de ISttü.—rUEXijU) Aus .«_ . .:' 
Plli-SIDEKIA Í)Sl CD«lJ01iE :i!¡r:SlP,0S, 
.kS. M. In Rcinn nuestra „S«nó-
ct i i j l i i i iu i j i eaCcl*H«al.-^¡t¡b 
I U ; S i » IMcfuii;;» sin ' i ioveila i1 en 
si¡ ¡iíi|Kii'lfiíito. giiluil."-' -n ' 
DEL ÜOUIEitN'á ÜE •l'ilOVl.NCU.:. 
Sogun dico. el . 'Sh "l i i lenjlcnle ' 
mi l i l a r i le l" ( l i s l n l i r du .Castilli] 
Vi i - j i ) , l:i «(ihiisla p i i iú líi co i i lnüa 
.ile 42.ij()0i i iiiiiHaleí (je celiaila 
aplazaiía para el-7'. ' jo-AiruSlo'pró^ 
x imo, lia ile sia'.el t l i i t tü. • 
; .•VNimr.SOS:--' ;;' . 
: Seguniiiie parlrcipá el De-pnsi 
Uirio.dc Ins, l'uinlos'(le osla p r ó v i u - j 
c í a ; ciKinrgbilo 'ilo (li.-iilibini-fá Uik 
pui-liliis (lii la misma les t lncumim; 
los i lu 'vigil i i i icia/ l i i i 'y. ' .algii i ins A l -
. ealiltís t | iie -,nn •lian: sulisIVelío' U>-
«iavia' el valiiv deHas i|uo.Jian recir- ' 
Imlíi éf'iiím >iUimv>, J^ UUMÍS i | i l i iV 
no lian ría iigiilu Ins. del icurrieiile.": 
i v i su v i r l m l , iircvengofelos•ij'ueser. 
eiiLiienlraii en el,, priiner casó, , ve- . 
riliipien i i ie iedialai i ieníe el pago do -
lá cainiilad ",'iie Jlejiiut p.ur.ejicun-, 
eepló iniliVadov j - á 1 » > i | t i o se li.-ii-' '; 
Han (yi el seyui i i lo .^úfe se p rese i í r* 
leu á rerogei les "ilúiiuineiUÍis ito ' 
vigilancia i¡uo les soií iii(lispreii.s¡i|-: 
• liles para la uciri'espüiiilieiUirpniv^-
sion de céilulaí deiiveciiilliiíl y • 
de licencias t l u - (¿ilal)lec¡ii(ipiiloji 
píi l i l ieus. l .u(iiifA';í.ilo-Agosto i l j i 
1805.—José Jíitrui ife (Jomo. \ 
. - _• í 
1 
En ol Bnleiiirpjfcrál corrciponi 
l'i>hi»tjp, mun. Sd; sohritürlófa Koaí 
orde» Jcl \5 dertni^ ufo mes roco-
liipniK-íhdo ít. t odos los A y m i i a -
m m n l ü s l;t n^ iu i^ io inn de luá moiic-
lo's.ó in iprcsu . - í ptiMioadus p. i i* ln 
¡ry'ílíiCLMün (leí í i n i t í l i n de Admin i s -
•.trücion l ú c u j y d ( i los Pos.tus; y 
jíju(jLSon':ñcci}s:in<»s piira.'. I ¡ i . íonna-
'..'cioinlo los j ib rps y-rotlnepiOn-tlií 
SÜSCU«IIJI;:»S,|C»' r¡t / .uii /á su r o c o i m -
cid;uiÍ'dii.l¡iíl y p r o c i o s i i / ó i l i c o s , Í:II-
-yo gnslo (ÍS.'ÍJÜ iihoiio "ít ;n¡i!i:lliis-
cürjiiiriiciiiiiós co t í e n í g » ; i l eró 'd jUv 
có i^ j^wulo cu las ro.s-pectivíis ¡mr- , 
'Jidas_dti tfiLs.|>rtíMi|)i)ií¿.tos. 
; '.'En KM líoiisfHMiL'iicia, •cncargo.i 
fvincia qMft" ) |u ¡or ; i i t iV( i ' (uMl ; i i - i - i iuyf i - . 
• stiscriliirrí!. n í¿ lo- [ i i í r l i ^ i i t o i i ; 
-desde ku'^<ifTx[n*t!s;uida v( nnpib-; 
Trode-i ' jttíMplíii 'es do o í n h í - d i i s u p o r 
í í l ñ t t t p vtíiüíimf'n.-ii i i t i JÍD rtmulil*; 
;yif.íi Ja Adtniíii^lraíjionduí poriótlicii; 
'ln;n;íírci()ii.í|Ut.'. ¡¡oí* ta misma lifral 
órdou>ó;[np. j'>r<;vi>!u»>rííi;oti 1 -XW?. 
AI;Í^1O' dtí-:l;aü5.'— José María-do. 
COÓW'Ó . - . :™ - ' ? . ~; 
üa'ficta iiiul >2p dtr Ju!io.—N úm. 203.. 
-ILXiSTisiilO ¡DE LA UÓüÉlt.\ÁCIO.\. 
; - fe/ dccviHo* 
X Ehcl éxpjdiente y mitos d e c o m -
peítíncia'"suscitada entra.el Gober-
nador (1G; la .pniv ínoia .dc Léridu 7 
ü'i JUÜK da pninuva. iuáUíuoUt dü&ol-
B()!ni;dó";lo3 piirtled rushltn: 
ÍFre:'ibít|rüy de la v i l i ^ d c bavSmé '^ 
preaünfó en ni roícL'ido.Juzgiulo du--
i inunda^jTKUtiva contra Í03 cousor-
tes Migtieí yiMarlsL Busofa y G¡lr-
.^jíni^.^Eüi^ GamgajrBajai ia , mn-
dr,t! de la segunda,- para-lél'.piigd' de' 
'pensioíttíd dolcunsos, ^ ñ c i d : t ó dea-
pueá déi l . " dti Mayo d ^ í í í S ? : . . 
Qi tb i lod dlinuiulad^a prescníardn 
la excepción de falta doipei'ionulidaU 
en el ftetor por est«v "iucnutudár Xh. 
Hacicridada'iodoa l o / b i « n é í ;y refí-
tus del*•clero 7 lmbevles':reclaníjidp 
en >!sto conctjpto la Aííininiátrjicioú 
de Prrpioli idej y Derycboa del Es-
tado los róilitos-do lód misinos'ccn- | 
sos: • • .;: ^ 
Qiidesia Ad'rainisíracíciri, noticio- ' 
sa del IHJC-JO, lo puso 011 eonoyirniun-
to del Prótnolor íiseaj <UiVJuKgaJo;\ 
cumo rcpreát 'uíante .de lo-i iniei-e^erj 
del" Entado, y esto'iatefpuso-la decl i - . 
mVtoria ¡inte er.Iutí2~por ¿onsúlerni* 
que ol'conocimiento de este asi'.nto 
correspondia n la Admini í t rac iop: x 
Que.ol Juex, deápnes di! sustan-
cia'do ^1 meidetite, so inliibió, m m - , 
daiirtu pasar los autos al tiobariiador ' 
de la proviuüi.i; y :il;:áiitl;isb dó-cstit'" 
;p*3aá^»i¿ia .la j u r l á r a c t ó n i .• filé XB-S? 
;Yücaila",pot' la A'udiíüiRia ríe liarce-^ 
dona, qtiís'tuiimíó «1 Jiiúrr-éontinnaí' 
QÍI el canocimieiito del .neyoein, ¡jos-.' 
. tehienuo'su eoinpeteacia.si ne lo pro- ' 
pusiera^p'óf ta A^minUtraciou: ;. 
•'.Que stv.it^ntiiíulo el pleito.de rc-.: 
tnate, el Pvofnotov rcouiunicó.- s\i 
pédiineuío.dé deelinaturia y lo." re-ír 
suelto por la A m l u r i m ¡d (iober--" 
nador de la priivineia, íjiiion rcíjiiUl 
l io hl .Jiiez. pará; que se iulilljiése del. 
cónoyiniiéhto del asunto, y habién-: 
dosíi nu^adu este, so su^eitú el pre-
seúie cjinlIíctoT'quo =e Jia 3e;.;uido.' 
.por todos sus ti'ámitfí:-: 
Visto el art" l . " de la ley 'de 
de .^f.-iyo de IKyíí, que deciara en es -
tado de venta fci«Lui Uiá cJUáOs .pei ' -
teúeciente.-í n i d r i o : 
VÍÑtortíl avt.--'3 do, la'ináVvaecion 
de 31 du Mayo-de 1OÜ3. cjne eoñ'íia á " 
los Gobevnadíircácivilu.-ila autüt'ídiul 
superior gubernativa eii proviu-
*p, .Mugunio njJaU a 1 a;Ad: nini^tl aciou ; 
á>-f^jfy«ilgácilD!i •^ventn' 'aü'1pií 'bTüiií í^ 
comprendidos en la ley de l , " del', 
lüismb.med y uño: ' ! 
' VístL el art; 3.° de la ley de l l do 5 
J (d :ode¡ lS5 >, q'ííe declara couipren-i-
!d¡do:jei¡itre lo.-i bjenesilel clero, man-' 
diuido \irüceddr-á'¿ii venta, tedo.s los 
perteneiiientüs 6 que se ball-tn disrrn-^ 
táudo ' ijis iudívidiuisj corpovuciones 
eclesiásticas, cualquiera que sea su 
nombrel origen .ó cláiistilas de su t'unr 
dación,¡á excepción de las capeí la^ 
nfus colativas deisangre ó'imtrouutos 
de igual nuturaleza: 
. Vista la ííeal órden nclaraíoriu de 
12 de Noviembre de-I8r)31„qiié en S ' i 
núm, 5 '. dispono dúo ta Direcoiou 
general de lÜenes naciqnulcs'-active. 
el cobró ei? especie ó metálico-do la i 
rentas de.tod'.ts'los lúenus siu distin-
ción qué la uHsnia^depciiíítincia ad • 
minUtra , 'y cnidtt a l propio . tie'mp 1 
de hacer-efectivos-a sus'.respectívos 
venciiüientos los pagarés cedidos pul-
los coiuprudores: • * . .' ,-
Visto;'.el convenio celebrado t:o:i 
la Santa Sede en 25 de "Agosto (Kr 
l í í50, pub'ícado Ciuñoley did Kála.UV 
en 4 de Abril de "l.fíOO, en que se ed-
tablooo.la.permiibftiron du ioá bienes.. 
de JaigléSia poi'inscripcioueü mtms-
íeribles de la Dunda def-3 por 100:; 
Vistas' leyes "de U do Marx. iT 
de 1859.'y 7 Ju'¿VI>Hl do 1M'¡] , qíní 
"cunfir.nnron las dü. 1.* de M.a'yo d.»'. 
: 1805 y 27 de Febrero y 1.1 dvj.,í:;!:;»' 
de l í o 3 en caant í r .no se op'jn^'iíf 
A sus prescripciones: ' ' -
Considerando: ~ , ' ' ; 
' 1 . ' Que el Estado está inciiuf.-ri;/ 
de Jos ceiisos Me que se trata y lo i , 
adminiHtra.inteiidiendo a la do'iacio-.i 
, d e l c l o r ó y sosteunniento del euit-j,,. 
así con las contribuciones y r í n m s d o 
la nación-, como eon- ei producto <! >• 
los bio.uü3 desamortizados q m i . j v i -
ueoieroital cle;-o y cuyaponnuuudj V 
está acordada. 
2." Que en este.;coücepío-.*s!do . i 
las Adiiiinistraeionés de Propiudaii»! i 
y Derechos del Estado cori'üsyuiukí 
reclamar el pago dii^ponsionus de 
censos'qjjij fueron del • clero, vaiiéii ' 
oíiüinas-'dLe Ilaciitíndii,conocer "d 
.tas r e c l a m a c i o u e s . ^ . "". , •; 
Couíovuíáudonie'^con lo cousi í 
tado pogttC'Qóváejp du K.itaüa cu 
pltiiio, ^ ' , - "S 
í Vengo en decidi^esta co 'npete:t-
cia á favor de la Administraeiou. 
[JadoVén tían lidetuiiéu ;í doj-.e ..i.1 
Julio de L^uil ochocientos 'sr-st^pi y 
t r o s . ^ U t á rnbrieadü do la liefil ui. 
no.—líi Ministro dJEju Gobenr^ í j j 
Florencict.liodriguéZ'VaainoudtfT 
• i 
S o g 3 = S "-.-S _ • j . "o ^ _ -o -3 s s E P - ; _ i -o ^ J= o K -o .=r O N S 
Núm. 2tí5. 
• Obras iiíiblicas.—Negociado 3.°—Carreteras provinciales y vecinales.—CIRCULAR. 
A fin <lo dar cumplimiento ¡i una Real órilch sobro el oslailo de los caminos no comprenJidos en el plan general de carreteras de " de Setiembre de 1860, en el término de oclio ¡lias de recibida es-
lacireular lus Alcaldes de los términos iiiunicipales en domie So hayan ejecutado obras on carreteras proviucialos y vecinales durante el arto do t8(¡'2 y primer semestre del actual, remitirán un estado con-
funne al adjunto modelo teniendo muy presentes las notas i|ue en el mismo se han pneslo para la mejor iutelijíencia en su lormacion; Rn el caso de no haberse ejecutado pbrasalgunas en el tiempo prefijado 
no so pondrá el estado, pero á corroo vuelto se dará conociinientó de esta circunslaiiciá. León Agosto I." de 18G5.—El Gobernador, José Marta de Cosslo. 
ESTADO de las obras ejecutadas en las carreteras provinciales y vecinales que existen en el término municipal de durante el año de 1862 y primer semestre de 1863. 
Nombro del ca-
mino lomado de 
los pnnlus don-
de principia y 
cu que termina. 
Clasifi-
cación 
de los 
cami-
nos 
137 id. en 
Pueblos •del (picsceje-j 
municipio | calaron | 
por cuyotér- obras en 
mino aira- los expre-
sados la-
minos. 
CLASE 
de las obras. 
Forma de su 
ejecución, 
Prcsupucs' . [Pagos que se hicieron. 
Contra- Plazo 1 •—-— ——• 
todo las tadas para la Canlidad FECHA 
en cjecu- j . . — — . J ^ -
• obras. l is va. cion. ' rs. m . Dia Mes. 
Satisfec1lo.de fon-
dos. 
• Jluni-
Provincia- cipa-
Ies. ' 
. Rs. vn. 
Do Villafranca 
á. Vecinal 
| De bcon á " Id. 
j De Ponfei-rada 
á la Cabrera 
• por./.. Id! 
I 
AÑO DE 1802. 
Bs «a 
EJECUCION DE LAS- OBRAS. 
Kilóms.) I | 
(|uocom Id. co- Id. con- Id. afir- Id . cs-
- 1 -
prende 
toda 
la obra. 
rnenza 
da la eje|duidos.' itíados. 
cuclon.' 
plana-
dos. 
Id . de 
esplana 
cion co-
men-
zada 
OBSERVACIONES. 
Villalranca.i 
í I T Nuevaconslruccion. Porconlrala. 2.000,001825,12 4mases 1000.00 6 Julio. 
1 Itepiiraciou. Id. SOO.OO 420,08 20dias. 420,00 8 Agosto. 
T. 
T 
T. 
' í:::::::::::: 
r " . - . : . . . . . . 
T •. 
800,00 200,00 0,4 
420,08 0,2 
0,1 0.3 
0,2 
0,3 
1 000,00 
tUn puente sobre el Administra- •Presljciim 
¡ rio T CÍOL. personal. 1000,00 í Diciembre 1000,00 
PRIMER SEMESTRE DE 1863. 
08.5 00,5 ..'.El puente se halla termi-
» . , nado y aunque la .cantidad 
fué abonada en jornales y 
malerialcs de la obra, se po-
^ ne fen amjunlo según la 
* cucula producida por 
Conservación. Id. 400,00 200.00 C Octubre. 200,00 0,0 0,3 0,3 
I N ' o t a s p a r a l a f o x ' x a a o i o n d o l e s t a d o . • 
En la primer casillar-se íijdrán los puntos en donde principia y en donde termina y alguno notable por donde pase si le liay bajóla fórmula de «T á T por T y T » 
En la clasificación de la segunda, se dirá si es carretera .provincial ó vecinal y de qué órden. . 
En la de la quinta se expresará si es nueva construcción, reparación, conservación ú obra de fábrica. 
En la sesta si se ejecuta por Administración ó por contrata y en este último caso el nombre del contratista en la casilla de observaciones. 
En la casilla de' pagos, las cantidades se pondrán en globo, es decir, que si son jornales ú otros pagos de cantidades pequeiias en una época dada, se pondrán jtjntos con la fe-
cha del último. 
Cuando no sea conocida la medida por el sistema decimal ó sea por kilómetros y sus divisiones se hará por leguas y sus divisiones expresando en la casilla de observaciones de 
cuántos piés ó varas se compone la.legua"ó división de la misma ó que se marque. 
En la casilla dé observaciones se harán todas cuantas sirvan para esclarecer la consideración del camino por su clasificación, época y por quién se hizo esta, asi como sobre la 
longitud del camino dentro del término municipal y siendo posible la longitud de todo el trayecto 
Se advierte que no se habla tan solo de las carreteras que se citan en la primera casilla sino de todas las de la provincia que- se hallen en el óaso prevenido y que la contestación. 
negativa deben ponerla no solo los Alcaldes donde haya carreteras de la clase dicha, sino lodos los de la provincia, expresando la circunstancia de no haberlas. _ ^ 
(¡aceta del 18 do Julio.—Núm. .190. 
MINISTERIO DE LV GOBEUNACION. 
R E A L D l i C I l E T O . 
En c) expcdienle y autos (lo 
compelcncia suscilaila enlre el Go-
lioriindoi'ilo la provincia de la Co~ 
ruña y el Juez de primera instan-
cia de la capital,'de los cuales 
resulta: 
Que Andrés Otero, peón capa-
taz encargado de la conservación 
y polieja del primer trozo de la car-
retera de la Coruña á Corcubion, 
vió de léjos tina pipa ardiendo en 
medio de la vía; y habiendo acudi-
do ni punió con ánimo de desem-
barazar él tránsito de aquel obstá-
culo, presentóse José Martínez-Ro-
boredo confesando ser el autor del 
incendio-, como duefto de la pipá, 
y negándose á separarla, en cuya 
atención el capataz la empujó con. 
el pie', haciéndola rodar has-
ta la zanja ó cuneta de un lado 
del camino, visto .lo cual por el 
Marlinez lanzóse en ademan hos-
til contra el capntiiz, quien lodes-
vió con la mano, dándole un e m -
pellón; pero como al ruido del al-
tercado queso promovió.entre los 
dos acudiesen varios vecinos del 
lugar inmediato mostrándose-favo-
rabies á su convecino Martínez, 
el capataz requirió el auxilio de 
otro peón caminero que concur-
rió en el acto, y calando aquel el 
máchele en la carabina de su uso, 
advirtió á los que trataban de hos-
tilizarle, que si insistiau se defen-
dería con las armas de que se ha-
llaba provisto: 
Que con esto terminó el inci-
dente, retirándose todos; mas el 
capataz, después de dejar en de-
pósito los restos humeantes de la 
pipa, denunció al Alcalde de San-
ia Maria de Oza la infracción de 
la Ordenanza de Carreteras c.ome-
tida por Marlinez Reborodo, el 
cual - fué absucllo gubernativa-
mente. 
Que á su voz querellóse ante 
el mismo Alcalde José Marlinez 
Reboredo de las injurias y amena-
zas que le habla inferido el capa-
taz y citados á juicio do faltasám-
bos interesados, fué condenado 
aquel á 10 diasde arresto menor, 
cinco duros y costas, do cuya sen-
tencia apeló el capataz protestan-
do de las reservas oportunas por 
considerar el asunto propio de la 
Administración: 
Que el Gobernador, excitado 
', por el Ingeniero Jefe del. distrito, 
requirió de inhibición al Juez de 
primera instancia de la Coruña, 
de acuerdo con el Consejo provin-
cial, por tratarse de hechos impu 
lados á un dependiente de la Ad-
ministración, cuya calificación y 
casligo. incumbia á la Autoridad 
administrativa: 
Que el Juez, do conformidad 
con el Promotor ftscal, so declaró 
competente, fundándose en que los 
hechos imputados al capataz no 
constituyen infracción de. regla-
montos ni Ordenanzas administra-
tivas, sino fallas comunes previstas 
por el libro 5." del Código, y por 
lo tanto sujetas á la Autoridad 
.judicial sin que tampoco pueda en 
tenderse necesaria la prévia auto 
nzacion en el presente caso por no 
vers.ar sobre dolilus que exijan 
proceso criminal. 
, Y habiendo insistido el Gober-
nador en su anterior acuerdo, de 
conformidad' con el parecer nue-
vamente emitido por el Consejo 
provincial, resultó el presente con-
flicto. 
Visto el art. 488, párrafo quin-
to del Código penal que entre las 
faltas penadas por el mismo com-
prende la que cometo el que ame-
nazare á olro con armas blancas 
ó de fuego, y los que riñendo con 
otros las sacaren, como no sea 
con motivo justo: 
Visto el art. 495, párrafo cuar-
to del mismo Código, que también 
declara falta la del que injuriare á 
olro livianamenle de obra ó de pa-
labra: 
Visto.el art. 5.°, párrafo pri-
mero del Real decreto de 4 de Ju-
nio de 1847, que prohibe á los Je-
fes políticos (hoy Gobernadores) 
promover contiendas de competen-
cia en los juicios criminales á no 
ser que el delito ó falta haya sido 
reservado por la ley á los funcio-
narios de la Administración, ci,,in-
do en virtud de la misma ley deba 
decidirse por la Autoridad admi-
nistrativa alguna cuestión prévia 
de la cual dependa el fallo que los 
Tribunales hayan de pronunciar. 
Considerando: 
1." Que el presente conflicto 
trae origen del juicio de faltas ce-
lebrado á consecuencia de una de-
nuncia entablada contra el capataz 
caminero Andrés Otero, y portan-, 
to, según el art. 5." del Real de-
creto de 4 de Junio de 1847, no 
ha podido entablarse compelcncia 
por iralaree de materia criminal j 
en que no concurro ninguna do 
las dos excepciones á que el expre-
sado articulo se reliere. 
2." Que en el caso actual so-
lo procedía que el Gobernador de 
la Coruña se hubiese dirigido al 
Juez exigiendo -que le pidiese la 
autorización competente para pro-
ceder contra el capataz caminero 
con motivo del exceso que pudiera 
haber cometido en el desempeño 
de sus funciones públicas ó admi-
nistrativas. 
Giuformándomc con lo consul-
tado por el Consejo de Estado eii 
pleno. 
Vengo en declarar mal forma-
da está competencia, y que no há 
lugar á decidirla, y lo acordado. 
Dado en Palacio á seis de Ju-
lio de mil ochocientos sesenta y 
tres.—Está rubricado de la Real 
mano.—-El Ministró interino de la 
Gobernación; Marqués déiliraflo-
res. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía consli/ticional de 
Caslrotierra. 
El repartimiento de la contribución 
territorial de osle Ayunlamiento para 
el año económico do ISñ'i al 18GÍ, se 
hallará de manifiesto en la Secretarla 
del Ayunlamiento por espacio do ocho 
dias desdo la inserción de esle anuncio 
en el Bolelin oficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho 
término.rcclamar do agravios por error 
en la aplicación del tanlo por cienlo 
que ha servido de tipo para el señala-
miento de las cuotas individuales. Cas-
trotierra 28 de Julio de 1883.—Aulonio 
Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Valderas-
El amillaramiento do la contribución 
territorial de esle Ayunlamiento para 
el año de 1863 al de 18(>4, se hallará 
de manifiesto en la Secretarla del Ayun-
tamiento por espacio de quince dias desde 
la inserción de este anuncio en el Bole-
lin oficial de la provincia, para que los 
interesados puedan en dicho término 
reclamar de agravios por error en la 
aplicación del tanto por cienlo que ha 
servida de tipo para el señalamiento de 
las cuotas individuales. Valderas 30 
do Julio de 1863.=El Alcalde, Ignacio 
Casado y Panchón. 
Alcaldía constitucional de 
Villazala. 
El amillaramienlu de la contribución 
territorial de esle Ayunlamienlo para 
el aflo económico de 1863 al de 1864, 
se hallará de manifiesío en la Sccre laría 
del Ayunlamienlo por espado de odio 
dias desde la inserción de esle anuncio 
en el Bolelin oficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dii.-hu 
término reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cienlo que 
ha servido de lipo para el señalamien-
to de las cuolas individuales. Villa-
zala 30 de Julio de 1863.—El Alcalde, 
Alvaro Villazála. 
A kaldiu constitucional del 
flospital de Orbigo. 
El amillaramiento déla contribución 
territorial de esle Ayunlamienlo para 
el año económico de 1863 al de ISli í . 
se hallará de manifiesto en la Secretaria 
del Ayunlamienlo por espacio, de ocho 
dias desde la inserción de esle anuncio 
en el Bolelin oticial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho 
término reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cienlo que 
ha servido de lipo para el señalamien ln 
de las cuolas individuales. Hospital de 
Orbigo y Agoslo 3 de 1863.—Santiago 
Domínguez. 
DE LA AUDIENCIA DELTJ5R1UT0IU0. 
I ^ a r - t i c l o j x x c l i o i a l 
DE SA H A G U N . 
Estrado de las inscripciones rfc-
. fectuosns que se hallan en el 
lieijisti o de este partido. 
SAHAGUN; 
No consla la linca ni su situación, 
de 1). Fermiu Cosió; venia año de 1831. 
Húsiica en el l'agn de Ciruelas, de 
Manuel Blanco: venia año de lS3á . 
Urbana cu la calle de S. Tirso, no 
consla el nombre del inlercsado; linda 
0 . con la calle, M. y P. casa del com-
prador, J¡í. casa de Gerónimo Montero; 
venia en el mismo año 
HAslica en Pago de Lagmial, no cons-
la el nombre del interesado, cabida de 
40o cepas; linda O. Diego García. P. 
camino del Olmo Guadilla, M. Mavia 
Ihañez; venia año de 1834. 
Rúslira en Pago de 01millo.no cons-
ta el nombre del interesado, cabida de 
H ¡guadas; linda O viña de Nicolás Pé -
rez, P. camino del Obnillo, San Miguel, 
venia en id, 
Itúslica, no consla su situación, de 
Félix -Pauliga, herédela, año de 1813. 
Rústica, no consla su silnaciun de 
José Anlonio Pont, venta año de 1847. 
Hústicá, no consta su situación, de 
Regina Arias; manda, año de I S i i l . 
Rúslica, no consla su situación, de 
Valculiny Ricardo Ituiz; 'cambio en 
id . 
Ilústica, no consta su siluacion, de 
Damiana Luna; venia, año de 1852, 
Rústica, no consla su situación, de 
Pedro Rojo, cabida de 120cejias; ven-
ta en el mismo afio. 
Rústica. no consla su siluacion, de 
Margarita Herrero, cabida de 300 cepas; 
hijuela en id. 
Rústica, no consla su siluacion, de 
Salvador Herrero; cabida de 300 ce-
pas; hijuela en el mismo afior 
Rústica! no consla su situación, de 
Maria (¡arria; cesión año de 1853. 
No consla la tinca ni su siluacion 
'•ivf" ¡ 
• *6 i 
ik YutaU'm . U a i i ; rcdoncion año ¿a 
isüB. . ,.. . 
No coñsla la finen ni su situación, 
del mismo; redención en id. 
No consta la linca ni su siluacion, 
del mismo; redención en id. 
No consta la finca ni su siluacion, 
del mismo, redención en id. 
".; No CQIKUI la linca ni sú silúacioií; 
del mismo; vedenciow ch id. -
. i'-No'cmisla Ja Daca ni su silirácion, 
de Manuel (Juazo; redención en id. 
. No consta la linca ni su siluacion, 
del mismo;.redención on id. 
No consla la linca ni su situación, 
del niisinÓ! redención en id. " • ' 
No consla la linca ni su. situación, 
de üeniar'do Góniezi cabida do 1 fanega, 
venia en id. 
No «insta 1á linca, de'Valcntin Uiiiz; 
redención eii id. • " • 
No consta la'finca ni sii situación,. 
de'Manuel. Cosió; redención en id.^ . 
, . No, consta la linca id su situación, 
de Valéntiúiíulí, rodeiicion en id. 
' , Nofonsfa 'la linca ni su situación; 
' Bernardo Gómez; redención en id; :. 
•: Sia consla latinea ni su situación, 
de. Valentín Ufsh; redención en id.,; . 
No 'consta la'iinca ni su situación, 
del misino; redención en id ; '. 
• Ño consla la finca ni s i silnaciiíñ, 
del mismo; redención lin id. 
No consla la tinca ni su siluacion, 
de Manuel Cosió; redención en 
No consta, la finca u'í siiisiluacion, 
üe Simón González; redención-en id 
r N,o;-cons|a.la (inca ni su. siluacion, 
tlel mismo; i-c-dencion en id 
Ñ!i consla'la linar ni * ' s i t u a c i ó n ; 
de' Eugenio -Cende; redención, en :id. 
. ..No cpnsliijaiinca ni .su,. situación, 
del mismo; redención en id " . 
No "consta la linca ni sir situación; 
del mismo;.,rcdcnqion en.id.... :• i : 
. No consta la (inca ni su situación, 
del niisiifercdcneióncn i d . ' , ' ',: 
No.consla la finca ni su..sitvacjotu 
(le.LorenzoiCrespo.: rcdcneion.cn jd,. 
' Nócónsla ' la fm'eam su siluaciira, 
de Hasilio LopeZireden'Ciiraañodu'lSol, 
No consla. la linca ni su situación, 
del niisinp, redención en id, 
" •' No ¿o'nsta':la'iiiica ni su siluacion, 
de iJstebmi Calvorvenla en id. •. 
- llúslical .I?oza,. Guindalera, {lera, 
de AtariínS Gutierréz; liijüelil'en id.- '• 
, i ¡ . • t / S e c ó n t i i w a r ú J : ', 
CUADRO DÍ3 LAS FÁCtÓiiiAS, DE Lí)3 QUINTÁLES DE CEBADA.'t DE LOS 
( ; ' " : >• ' ' '• •'• " ' " PliECIC/s LI1HT.ES. . . ; -.; , ' f ' - T , ' 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
.ÜÍRÉCCIOÑ GENERAL M ADMINISTRACION MILITAR, 
¡So Imbiondo causado reñ ía l e , la suliasla inlontada s imul tánea- , 
iiioiite.n» el (lia ¡le ayer auto .osla Dirceeiim , j la lutemlem-.ia.: iUy las 
de.yaienciit fiara adquirir pl nú ' i iero ile t|.uiii.ta.lcü de .cebada que' con 
ilf*%tinc¡()n do Kactorias al pié Kp, expresa, se .convoca á -uiia 
seiriinda; licilüeinii, i | iio' se cclolirur;') en ios estrailos do.^ambas.ci-
Iatlas'ilrpcndfniiins' W '.üa -13 de Ago-sto oiilrante á la una de la lai'dev 
con sujiícioii; .i.'lás Ilusos y1 .condiciuiios: doi , anuncio para la primera 
suljasio, fiitilia .5 do Júlio.-nctiinl, publicado en la üucela, del pró-
ximo inmedialo'diu 4 y bajo los mismos precios limites:. !|utí on ni | i io-
lla r igieron, los cuales so lijan á continiiaeioii. Madrid '20 de Julio, de 
1'8G5.—I). 0 ; de S. E . - ^ M l i i to i ide i i lo Secretario, Joat|D¡ii Calvez. 
CüADUÓ DE LAS f AGl'OillAS, DE LÓS QUINTALES DE-'CESADA, Y DE, LOS 
. . PIIECIOS UJIlTliS. 
FACTOEIAS, 
' Valeñciá;. 
CEGADA.> -' 
Quintales castellanos. 
23,400 
Precios límites 
del-quintal-: 
Reales.: Cént. 
33,0G 
TV6 l iábicmlo cáúsndo remate la subasta intentaila s i m u l t á n e a m e n t e 
en el dia do ayer, ante esta; Dirección, y b-i. Jnlendencia de..Burgos, piira 
adinl i r i r el n í tmero de"( |uinlalCs'de cebada ,(|i,i(¡ con,, des ignación do; 
Eactóii i ís al pié se expresa, sé convoca á una .sogumta l ic i tación, (fie so 
ee lébni rá en los rtsU-atios t lé airtbas citadas (Inp'eniloncias, el din 14,de 
Agoslo eiilranle á . l a ,una do la ;'tardo¡ con sujeción á las bases y 'condi-
cioii/is del anuncio para la primera imbaslur feclln 4 ' diV Ji í l io actual, 
publicado «» la Gaceta dcl 'pvóximO; inme.diato din 7 y j jn jo , los «lismos 
precios líiiiites n ü e On aiiuelln 'riiíi.ér'on. los enáios sp lijan-ó cnnlinna-
cii i iw' Madi-id SO l io Jul ioi ifc l í í t i S . — Ü . 0 . de S. E . — E l Inlendenlu 
Seci-clarjo, Jpatiil i i i . l i ialvéÁ ,. . - : • <>'-••• 
FACTCÍHIABJ' 
Bur¡ít)3-.;I 
, ; , : CEBADA. - • 
Quintalescnstollanos! 
-•28.400:-
Precios límites 
: deV'tíuintal. 
.KeolesJCií r i t . 
; 38,97!, 
. No'habi 'ondó'Causádo rom ale la i subasta intentada simuHáne'amiin '- ' 
lo eir 'el ' i l iá do' ii'yer,1 aírte tisiá 'Dlrpecipniyila ;liiteii(lfciiéiá .:de•.Aínda-
lucía [iarli-,idi¡íiirir él (lOñTér'ó ^e'ijuin'.aies. doncel)-ila. ;()ii,p,1.cpn.,desij;--
iiaéion .de Factori¡is.:aI-.[ii6sP expresa, W.i.v^^j; , i i i({«^ti ,n<,l .f Jjc.i-
tacipii, (||ie se celebr i i rá ipn los^eslniilos de ambas c i tadas ,^epé i ideuc ias 
el, dji! i 't.dp .A¡,'psl() enti-ai^e a.bis (lús de ía larde,'eiVi)'.süjil'ci(ili '*' la's 
bases y co,iidi.pipnes dol ai.iuneii) para 'la 'pí-iiíiéi'ii' siiliást'a^'l'iíellii '1' d é 
Julio 'actuad publicado éii 'lá Gaceta! dljl'-'jlí'oxiírio iíiii)eiliátPl ' i l ia-10, ' :y. 
bajp ¡ós niisiiios pWiciósi'riiiiií.l's' (jiíe:eii.''ai|iiulla:r.igiei'o¡i,':,.l('S (,,iiale>; sft 
lijan ív poptinníiuiüii!1 .Madrid-31 : d i f J i i l m ' . i l p ^ i t í O ó l ^ P ^ - O - ; de S.,,li.y 
— E l Iiitondeiilo.Scei'elai-ioj'ilouquili ' .Gul.vpzí,.. . '?. • , , „' 
CÜADUO' DÉ L t ó FAcrbt tU 'C ' M ' . LOS':'QUlNTÁtlíS DE''CEBADA "S": DE 
!- ''' "''• ' " ' ' " ' ' LOS;i'iiÉcios .LÍtfrr¡És¡l í-b >.: »<••• . \ vn , - . ; . ¡ . 
Í?ACTÓRÍA3... I CEBADA'..:•• 
Quintniescasteilanbs. 
Precios •Hhiitetí!.': 
: del ¡quintiil. r 
'•"ftéaleá: ' 'Ciiiit: 1 1 
Sevilla, 
i Córdoba. 
Céu ta . . 
GU A U l ) i A CÍV í L,. - flec;»¡o '¡ercio.1 
..... Didijendo p r o i e d é n s e á d a -ven--
¡la (ledos cuballos'dpl cuerpo dados 
!por desecho, se l ineo ,públ ica , ,por 
medio do esVe auuiieio con el obje-
to de ipio las 'pérséhas ' i i i ie iiiii'iu'-iiii 
inleresu rse-en • slí•'l-pimite '[/uédan 
erecluarlo Avias uuévo de la maíia'-
na del dia 10 del eorrioute, en. la ; 
Casa-cuartel .(jilo .ocupó; I¡v..fiier7.a 
(le diclio,, cneipo en ¡esta .capital., 
L"eoii.2 Agosto 1 8 0 5 . — E l primer 
'GiMb A. ' , Ei ícpras l icode Ddmiiigo'y1 
;AiHlieoben-e;. ; -. '' •'•'' ' ' 
-30.000 
,l,i,.500 
. 3.700' 
Í.-I40.12:-
, .•¡¿¡,¿1 • 
•''42,88' 
LOTERIA N A C I O H A t . • 
del soi'leo qii.c.se . ha-de. celer 
el dui ;30 de Agosto.. brar 
de'1863; 
Constará de 10!000. .B¡l|fí^es al,precio 
\ deSOO rs., distribtiyófldp^üÓ.OOO 
pesos en 5p0 promiQ8.de ía muñe-
ra 's i^üientei ' ' ' ' : !' ' i ' ' " ' 
2* ri'^rb?íimacion^s fié' 
- r ;lv500 jiri -enda imapa-;' 
• ^ tt'a iüs.núipa.•anterior. 
y'po'ét'erioniT ¡Vreinia-
. -.ÍMü^'o'n -lÓn OOO -psi-í -
. 2 VI ¡te TOpjP^ pnra j d ; . , 
, i4. Í>-1 promiado con 
^.oa'O'ÚÓ-'ijs1^: ' ' . ' . ' . --11: 
-3>0Q0 
'1.403 
500 • O0,.000 
CRtiMlGS, ; PESOS FUERTES, 
- I . : ; 
1. . 
ís: 
15.. i 
438. , 
do. ' / ! 
de. . . f. 
¿le '2 .00b; ." 
' dea^OOO;-. 
, da' > Súli;; ;.;, 
de (í¿ÜO. . 
.100(000-. 
.5.0,000 , . 
1'30 000" 
^15:.00CÍV" 
v.aaooo^i 
' Los BíN'ei'dñ'cstar.Vri iltvidíilos <;ir/>^i-
• mosl tpiu S'i'eKpuiutccán y.80;rá.;ü;ii!¡i;ui)O 
en iíié AilmínisiiMcionoá ilo lu Hf.iüa, > . ¡ ! 
• Alalia stj,'!ii»iiite.itü .lidubriirsu ul Sor-
too so liarán ;il 'p'úhlico 'Ití-liw IIÚIIIL1-
ros iiiie'iíoiííiiíairpiX'Hiió, úiiicb tlucmh'^ ti* 
lo por c\ *]no ádiÁvi-Xnavau-^oí, Y ^ a i , , ^ - , 
lítni lo [iruYeiifilú un ul ^ iii-lícillu. dei, (Jí) l l 
liiytniccioí! vi^enltí, iloitioinli» rcclüriiiirso' 
con L'X.'liilji'CÍo"ii I!IÍ los.IÍÜIikésj 'líonl'iniio á 
tó'iíitauiiiúiiío'eii ol. 5¿. húi imim'iüs ;o 
luigíirúit.én ífisfAilttijiMsii'i'uioiR'^ .eii ijuij sti 
Vi:iitl;in tos Billottfs con Ja I J I IHIUJI Í J . I J .i|uu 
liune itci'eiJiiinla Kutita. 
i'wpoinla ul Üillulc c u » uno [irtüitiu1 ijno 
piitida uiilliilo en. suurití.Tr^'J eutiunJ . 
qtm si.s^liusü [iiMiiíiado ul .aúinovo 1, s'i 
üiili rtof es el iminüro ib'.000, y 
uVlu'ur.'igraciailo,' el Bilieli! iiúnijib l' 
el' áiginoiltc/''.- • •':-' ''•': '••! 
¡/Xurw.itiailo,al Sorteo se verificará olio, 
eofla, tuiMiVii t>vi;yi;iiiii;i j iur Kcul miiou tl*> 
ÍO tic Febrero iic 181)2, para «.'ijüilicar 1.»* 
prfcuiio'o'tío'nceiruíos ir lu'¿'ÍMjéi'iüiiiis de'ini-
litáres y^  patriotas múerios'íü campafni, J' 
iJoaj(ÜQiiütítliiá^v:ot5\yb^.en íVHospvcu» y 
titaleíjip.ilOji^.Pos liu esla. Córtej cuyo rt!.-
sultAdp su anunciará ilobiilaiiieiae.-pKl D^* 
r'eetúr'ge'iVtíiili illátíúcl Alaria Ha^áñiis-
IU-U. i — m "BU-I. mi ni ii--' .mu'1"*' 
Imprento.jle J;s.iÍ.íi(,UeclpnJo> platíria^* 
